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r~~eti.r.13 on <ktober 9, 1978 
(Dute} 
X P'or1:u:.t.!. rleso:.utio:i (Act oi' l~e,t.e1·,,.!irl&.1,l<;u) 
f1'. 1~?.~o, .. .:'l~ti+,:.it;i:i ("J r n~1\f't 1,:llf' fltne:>.n o'.f} 
___ II!. ~the1· CrltH,!Cl'! , 1~rp.1;,e-et., Heport, ol.<.:.) 
sun.1ec•e: Resource .. u1ocation Subconnnittoo 
·n,e follo11d.ng l,n<livjdua1s were approvc<l as menbe1·s of the Resource Allocation 
Subco1,uoi ttee : 
'DJ, 
MLJnuol Alguoro, E.O.C. 
Bonl\ie Beck, Physiail Education 
Steven Jluclley, Lib r:ary 
Anbrose Corcoran, Art 
\'iill iam Eh,ell, curriculum & lnstntction 
John Ko ..... nlski, IUological &iences 
John Kutolowskj, His tor}' 
Susa,1 l\'eir, Registration 4 Records 
Virginia. \\'ois, English 
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. - . 
Si~re\1j ~ ·t,...~ ._,.,.. ... - Oul:.e Stt:J':. 
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10/16/77 
Senate 
b. tiefi,:rl",~<l fc,r tJJscuss:1on v:it.h the f'a.cult;y Senate on ______ _ 
c. \lno.ccer.t t1ble Ccr t ~e !"e:lcona colitniued in 1..:le att.ac~'.ied e xpl.a..'latiori 
JI , Ill. &. tte-eeivod 1.u:.tl .acknc \lle:t13ed 
b. Col'l'!l'lier.t. : 
l:.1S'1'~:.au•:ircn: Vico Pr,,.a i df'!m.n~. Z:r:.rbi, µMf¢< 
Othe rs as i d.eo.t1f~Etl :~e ~ . 
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